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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari selunill uraian yang singkat dan jelas dalam pembuatan dan 
penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melihat, mengamati dan mengkaji bahwa 
diruang baca FKG Unair mempunyai sistem yang sangat sederhana dalam arti 
koleksinya, sistem layanan yang di berikan pengguna dan informasi yang di 
berikan oleh petugas ruang baca FKG Unair sangat simpe! atau ringkas yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Dari segi pengolahan koleksi dan pengelompokkan buku sangat 
sederhana. Karena koleksi di ruang baca FKG stilit di cari subyek- subyeknya atau 
bukuk-buku di sana disusun berdasarkan nomer klasnya, hanya beberapa koleksi 
saja yang di beri nomer klasnya menurut DDC ( Dewey Decimal Classification ). 
Untuk koleksi yang lain seperti : Skripsi, Thesis, dan Iaporan penelitian hanya 
menggunakan nomer urut masuknya koleksi. Dalam hal ini kegiatan pengolahan 
di ruang baca FKG belum beIjalan secara maksimal. 
Dari penjelaskan diatas masih banyak hal yang perlu di 
pertimbangkan atau mendapat penanganan yang khusus atau Iebih Ianjut untuk 
meningkatkan kegiatan belajar- mengajar bagi pengguna, dosen atau star pengajar 
atau pegawai yang lain. 
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1. sehingga perIu ada pegawai yang mempunyai kemampuan atau skill untuk 
mengelola atau membuat tatanan ruang baca menjadi nyaman dan untuk 
mengelola atau membuat tatanan ruang baca menjadi nyaman yang sesuai dengan 
keinginan pengguna atau dosen tanpa menghiraukan kaidah- kaidah ilmu 
perpustakaan. 
2. tetapi yang kalah penting adalah faktor dana atau anggaran yang sangat 
mendukung kelancaran roda operasional dan kegiatan belajar- mengajar di 
ruang baca FKG Unair. 
5.2. Saran 
Dari apa yang kita ungkapkan atau uraikan dari kesimpulan di atas, 
maka untuk mengembangkan ruang baca FKG Unair ada beberapa faktor 
yang perlu di kembangkan dan penulis sedikit memberikan masukan dan 
saran kepada ruang baca FKG Unair : 
a . Swnber Daya Manusia ( SDM ) 
Paling tidak untuk sumber daya manusia atau pustakawan harns mempunyai latar 
be\akang tentang ilmu perpustakaan, iImu dan manfaat dari perpustakaan itu 
sendiri, meskipun bukan orang yang mempunyai iImu perpustakaan tetapi mereka 
setidaknya pernah mengikuti pelatihan. 
b. Sebaiknya jumlah koleksi yang boleh dipinjam oleh pemakai di tambah 
ditambah wak-ru untuk peminjaman di perpanjang. 
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Misal : Jumlah buku yang di pinjam maksimal 2 buku. Padahal kebutuhan 
mahasiswa untuk tiap mata kuliah berbeda. Dan waktu untuk peminjaman bisa di 
perpanjang agar mahasiswa bisa mencennati isi dari keseluruhan dari buku 
tersebut. 
c. Dari segi pendanaan dan pengolahan 
Data- data yang terkumpul dari ruang baea FKG Unair tidak ada anggaran yang 
khusus dari pihak pelaksana. Jadi seharusnya mang baca FKG Unair mempunyai 
anggaran yang khusus agar nantinya pendapatan dan pengeluaran bisa seimbang, 
karena koleksi atau buku disana harganya mahal- mahal. 
Menumt penulis 3 faktor diatas dapat membantu pustakawan 
dalam mendukng kegiatan yang berupa pengolahan dan pelaksanaan dalam 
bentuk kegiatan perpustakaan yang khususnya pada Ruang Baca FKG Unair. 
'..... 
'lIIF. 
Penulis berharap agar ruang baca FKG Unair dapat berkembang terus- menerus 
melalui smnber- sumber koleksi yang dipunyai oleh mang baca FKG Unair. 
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